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§2. フェルミ面の不安定性 一 三次元系の場合
§3. -次元電子系の不安定性 一 電子 ･格子相互作用
§4. -次元電子系の不安定性 一 電子間相互作用
超伝導,バイエルス転移を例として,フェルミ面の不安定性,および一次元系と三次
元系の違いについて,分子場近似の範囲で議論する｡不安定性の可能性としては,CDW



















2次元の Ising-1ikeの 2.3の modelでの critical-dynamics(臨界指数及びそれに関連
した諸性質)を調べるのにいかに RealSpaceRenormalizationGroupの方法が有効である
かということを,又それぞれの modelによって比熱､帯磁率などの臨界指数は異なり,
universalityは破れるが, critical-dynamicsでの臨界指数については weakuniversalityが
成 り立っていることなどを簡潔に約二時間.熱のこもった講義 をしてもらったn
model 1)Singlelsingmodel
2)m etripletspinmodelonatripletlattice
3)Thesymmetric8･vertexmodel
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(文責 白田 )
